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図9:ANGがマウスリンパ浮腫モデルのLYVE-1およびCD31発現に与える影響
抗LYVE-1抗体および抗CD31抗体を用いて免疫組織化学的に検討した。 リンパ管お
よび血管密度の高い部位を100倍視野下で3視野選び，リンパ管数および血管数を計
測し平均値を算出し評価した。Aは抗LYVE-1抗体の染色像および、リンパ管密度を示す。
ANG投与群， VEGF-C投与群およびANG八TEGF-C投与群で、はリンパ管新生が促進さ
れた。またANG八TEGF-C投与群ではANG投与群およびVEGF-C投与群と比較してリ
ンパ管新生が有意に促進された。Bは抗CD31抗体の染色像およびリンパ管血管密度
を示す。ANG投与群とANG八TEGF-C投与群で、はリンパ管新生および血管新生が促進
された。平均値±標準偏差（n=5）を示すO ＊：各群間の統計的有意差を示す（pく0.05）。
